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L'exportation et l'importation horlogère 
en 1921 
TT 
Dans notre dernier numéro, nous avons 
comparé l'exportation d'horlogerie de 192' 






































































































Hongrie | Algérie 
avec celle de 1920 an point de vue de la va-
leur, du 
portés. 
1 poids et du nombre des articles ex-
Le tableau ci-dessous donnera un aperçu des 
) fluctuations entre les deux années par rapport 
aux pays constituant nos principaux débouchés. 
Exportat ion de montres , mouvements et boîtes. 








































































































































































































































































































































































Différence par trimestre 
{IOOO pièces) 
I 
- 8 1 1 


































































































































































































11 y a lieu tout d'abord de constater que 
43 pays accusent, quant à la valeur de l'expor-
tation, une diminution plus ou moins accen-
tuée, tandis que 7 seulement sont en augmen-
tation. Cette proportion relativement au nombre 
de pièces est de 50 à 5. 
Les Etats-Unis restent toujours à la tête de 
nos débouchés quant à l'importance de nos 
exportations, mais la diminution n'en est que 
plus sensible. Elle est du 55% de l'exportation 
de 1920. Elle est de 1.252.000 mouvements e l 
de 805.000 montres. Ce sont les montres mé-
tal, qui proportionnellement sont les plus 
frappées. 
La Grande-Bretagne. La diminution est 
bien moins considérable; elle est de 19%, soit 
75.000 mouvements et 350.000 montres, spé-
cialement les montres métal. Celles argent 




Le Japon. Diminution de 7<>/0 ou 61.000 p 
Il y a augmentation de 39.000 mouvements et 
de 29.000 boîtes finies argent, provenant de la 
pratique qui s'est implantée d'envoyer dans 
ce pays, des montres déboîtées. Le recul sur 
les montres finies est de 129.000, portant en 
bonne partie sur les montres métal 54.000 p. 
et sur les montres argent 72.000 p. 
La Chine. Diminution de 4 % ou 23.000 p. 
L'Espagne qui était en réjouissante progres-
sion ces dernières années subit un recul con-
sidérable du 51 o/0 ou de 342.000 p. dont 194.000 
montres métal et 87.000 argent. 
L'Italie. Diminution 1 3 % ou 75.000 p. por-
tant spécialement snr les boites métal finies 
57.000 p. Ce fait paraît démontrer que le re-
montage de monvements à la frontière ita-
lienne doit avoir subi un ralentissement consi-
dérable. 
Le nombre de montres métal est en légère 
augmentation de 5000 p. mais eelui dès 
très argent est en recnl de 28.000 p. 
La France accuse un recul de 5 0 % ou de 
455.000 p. En y regardant de près on constate 
que l'écart n'est pas aussi sensible qu'il appa-
raît au premier abord. La diminution se por-
tant en grande partie sur les boîtes brutes mé-
tal par 279.000 p. ce qui semble indiquer que 
les Français ont rénssi à fabriquer chez eux oe 
genre de boîtes ; le solde du déchet se répartit 
entre les mouvements 21.000 p. les montres 
métal 105,000 p., les montres argent 47.000 p., 
et les montres or 7000 p. 
Les Indes Britanniques. Ce pays accentue 
considérablement le déficit de l'année 1920. Il 
est de 78<)/0 pour 1921 on de 947.000 p. por-
tait uniquement sur les montres : 598.000 mon-
tres métal, 172.000 argent et 66.000 or. 
La République Argentine suit malheureuse-
ment le même chemin, 63 % ou 334.000 p. en 
diminution, dont 257.000 p. montres métal. 
Le Canada marque un recul de 46 % ou de 
194.000 p. Le poste le plus atteint est celui des 
monvements par 176 000 p. Les Canadiens 
préfèrent nos mouvements à cenx des Améri-
cains ; par contre ils préfèrent leurs boites aux 
nôtres. 
La Belgique n'indique qu'un léger déficit 
de I30/0 on de 26.000 p. Elle a acheté 9.000 
mouvements finis et 3000 boîtes or finies en 
1921 contre zéro en 1920 ; par contre, il y a 
diminution de 35,000 montres. 
Les Indes Néerlandaises. Pour ce pays, ainsi 
que pour tous ceux qui suivent, la diminution 
porte uniquement sur les montres ; diminution 
15% ou 27.000 pièces. 
Le Danemark 51 % ou 62.000 p. ; Cuba 
8 1 % ou 152.000 p., dont 91.000 métal et 49.000 
argent; Suède 62<>/0 ou 51.000 p . ; Y Australie 
710/0 ou 175 000 p., dont 88.000 métal, 26,000 
argent et 50.000 or. 
Le.Pérou 42o/0 ou 21.000 p. ; l'Egypte 690/0 
ou 112 000 p., dont 88.000 métal ; le Brésil 
5io/0 ou 175.000 p., dont 123.000 métal ; le 
Chili 510/0 ou 26.000 p. 
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Le Sud Africain 77«/0 ou 85.000 p . ; la Tur-
quie 700/0 ou 68.000 p . ; YOcéanie 6 0 % ou 
ou 31.000 p. ; l'Uruguay 78<>/0 ou 71.000 p. ; 
la Colombie 66 % ou 42.000 p. ; la Norvège 
74o/0 ou 32.000 p. ; le StraitsQ0<>/0 ou 66.000 p. 
Terminons cette nomenclature par la liste 
des pays qui accusent une augmentation. Celle-
ci, hélas, n'est pas bien considérable et sans 
aucun rapport avec les énormes diminutions 
que nous venons de constater. 
Citons tout d'abord le Mexique, en augmen-
tation de 5 0 % , soit 1000 mouvements finis et 
15.000 montres ; l'Allemagne 1 7 % ou 61.000 p. , 
soit 41.000 mouvements (les boites se faisant 
probablement à Pforzheim), 39.000 montres 
argent ; il y a par contre diminution de 18.000 
montres, métal et 12 000 montres or ; la Tchéco-
slovaquie 1 7 5 % ou 86.000 p. , dont la plus 
grosse part en montres métal et argent ; la 
Finlande, qui de 8000 p. en 1920 passe à 
56.000 pièces en 1921 ; l'Autriche, de 50.000 p. 
à 69.000 pièces ; la Roumanie, de 32.000 pièces 
à 64.000 pièces. 
Sauf le Mexique, tous ces pays sont à change 
déprécié. Espérons que cette tendance 9'accen 
tuera et qu'elle s'étendra encore à d'autres 
pays, qui nous sont pour le moment entière-
ment fermés: nous voulons parler de la Russie, 
de la Bulgarie et de l 'Ukraine. 
Une institution fiduciaire pour l'horlogerie 
Le 12 septembre 1921, il s'est constitué sous la 
dénomination de « Société, fiduciaire suisse pour 
l'Hôtellerie » une société anonyme au capital de 3 
millions de francs, dont le 50 °/0 a été souscrit par 
la Confédération. — La société, qui a un caractère 
d'utilité publique, à l'exclusion de tout but lucra-
tif, se propose d'encourager et de développer l'hô-
tellerie ; elle a notamment pour objet: .~ 
1. de soutenir de tout son pouvoir les intérêts 
de l'hôtellerie suisse en général et des divers 
établissements hôteliers en particulier, notam-
ment en facilitant le plus possible le mouve-
ment des étrangers, en suggérant l'industrie 
hôtelière, etc; 
2. de donner aux membres de l'hôtellerie suisse 
qui, sans faute de leur part, sont tombés dans 
les embarras financiers du fait de la gueire, 
un concours matériel et moral dans l'œuvre 
d'assainissement de leur situation, entre autre : 
a) en faisant rechercher et établir par des 
techniciens, la situation économique créée 
par la guerre à certains établissements hô-
teliers, et leurs perspectives d'avenir ; 
b) en conduisant avec les créanciers, à l'effet 
d'assainir une situation, des pourparlers 
d'ordre privé, sans recourir au concordat 
judiciaire et à son extension aux dettes ga-
ranties par gage ; 
c) en coopérant au concordat judiciaire, le cas 
échéant en acceptant les fonctions de com-
missaire au concordat ; 
d) en accordant des prêts productifs d'intérêt, 
le cas échéant non productifs d'intérêt, mais 
devant autant que possible être garantis par 
hypothèque ou par d'autres sûretés, en acr 
cordant même, au besoin, des subsides à 
•-,'.'.' fonds perdu, afin de procurer les sommes 
nécessaires pour assainir un établissement ; 
e) en coopérant à la liquidation et à la mise 
hors d'exploitation d'établissements hôte-
liers ainsi qu'à leur transformation en en-
treprises ayant une autre destination écono-
mique. 
Nous nous demandons s'il ne serait pas oppor 
tun de créer une institution fiduciaire analogue 
Eour l'horlogerie, sous réserve des exigences et esoins particuliers à cette industrie. Ceux qui 
connaissent les nombreux sursis concordataires 
acoordés jusqu'à ce jour se rendent compte aussi 
dé l'abondance des concordats qui en résultent. 
On empêcherait de hâtives et désastreuses liqui-
dations avec ventes forcées si l'on confiait l'assai-
nissement des établissements à l'Institution fidu-
ciaire, laquelle pourrait, à défaut, fonctionner 
comme commissaire au concordat judiciaire. Des 
experts en horlogerie enquêteraient sur la base 
commerciale des fabriques et les causes qui ont 
provoqué l'embarras financier. L'institution fidu-
ciaire assumerait l'assainissement, si possible, et 
la liquidation, si la première mesure est imprati-
cable. Pour cela, nous voudrions solliciter !a col-
laboration de toutes les banques ; de plus, il fau-
drait que les autorités judiciaires n'admettent au-
cun concordat sans avoir préalablement entendu 
le rapport de cette institution fiduciaire. 
Je soumets cette proposition à l'examen des lec-
teurs, en espérant que la discussion continuera 
dans les colonnes de la Fédération Horlogère. 
A. DIEM, Bienne. 
Informations 
Créances suisses au Portugal 
La Fédération Horlogère annonçait, dans son 
numéro du 17 août 1921, la fondation à Lausanne, 
dune société portant le titre d'Office commercial 
Luso-Suisse. 
Cette société a introduit dans son programme 
d'activité l'étude de la liquidation, avec l'appui 
des autorités, des créances suisses restées en souf-
france au Portugal depuis 1920 et qui ont empê-
ché une reprise normale des relations commercia-
les entre les deux pays. Ce fait est d'autant plus 
regrettable que le marché portugais et de ses colo-
nies est favorablement ouvert aux produits suis-
ses. 
L'office commercial Luso-Suisse a préparé dans 
ce but, un projet d'entente destiné à liquider le li-
tige entre créanciers suisses et débiteurs portu-
gais, soit par un arrangement prévoyant une ré-
duction générale, soit par des prestations en na-
ture à importer en Suisse. 
L'industrie horlogère étant intéressée à la ques-
tion, M, L. Matthey, directeur de l'Office et vice-
consul du Portugal en Suisse, à Lausanne, se 
propose d'exposer aux exportateurs horlogers 
suisses, ayant des intérêts au Portugal, les don-
nées du programme établi par l'office. 
A cet effet, il donnera à l'Amphithéâtre du Col-
lège primaire, à La Chaux-de-Fonds, sous les 
auspices de la Chambre suisse, de l'Horlogerie et 
l'Information horlogère, le vendredi 3i mars 
courant, à 20 h. '/» une conférence, à laquelle 
sont conviés tous les fabricants que la question 
intéresse. 
Pour ceux qui se rendent en Angleterre 
Le groupe de Londres de la Nouvelle Société 
Helvétique rend attentif au fait qu'il y a toujours 
encore actuellement environ un million et demi 
de chômeurs en Grande-Bretagne et que les pers 
pectives pour des étrangers d'y trouver du travail 
sont des plus aléatoires. Les dispositions concer 
nant l'immigration sont sévèrement appliquées. Il 
est nécessaire pour pouvoir aller en Angleterre y 
chercher une place que toute personne suisse 
puisse présenter une autorisation d'entrée. Cette 
pièce doit être obtenue par l'employeur du «Mi-
nistry of Labour, Employment Departement», et 
envoyée à l'employé. 
Toute personne qui ne désire que voyager en 
Angleter/'e ou n'y faire qu'un séjour (visites, étude 
de la langue, etc.) doit pouvoir disposer de 12 à 
lu Livres Sterling par mois, pour son seul entre-
tien, en plus naturellement de la somme néces-
saire pour le vovage de retour. 
Il est malheureusement arrivé parfois ces der-
niers temps que des jeunes gens, espérant trouver 
une place à bref délai dans ce pays, ont entrepris 
le voyage sans avoir des moyens suffisants. Ils 
tombèrent rapidement à la charge de l'assistance 
et durent être rapatriés par les soins des autorités. 
Chronique des Associations patronales 
Syndioat des patrons pierristes. 
Dans son assemblée générale du 25 courant, le 
Syndicat des P. P. a procédé au renouvellement 
de son Comité. Voici sa composition : 
Président: M. Charles Monfrini, à Neuveville 
Vice-prés.: M. Albert Perrenoud, à Moudon 
Membres : MM. Jules Perrin, à Maïsprach 
Fritz Liithy, à Perles 
Haus Hochuli, Cerlier 
Jean Tanner, Landeron 
Ferdinand Kriigel, à Travers 
Rodolphe Gurtner, à St-Imier 
Marius Lecoultre, à Lucens 
M. Hermann Fluckiger, notaire à Bienne, a été 
confirmé dans ses fonctions de secrétaire-caissier, 
et l'assemblée a voté de chaleureux remerciements 
à M. Georges Huguenin qui, pour cause de santé, 
a du renoncer à faire partie du Comité, après de 




Les importations ont été ramenées de 3 millions 
275,854 tonnes en 1920. à 2,578,236 tonnes en 1921, 
pour les quantités et une valeur de 2,090,633 con-
tos à 1,689,869 contos. Les exportations ont subi 
une diminution beaucoup moins importante. Elles 
sont revenues de 2,101,380 tonnes à 1,919,421 ton-
nes et 1,752,411 contos à 1,709,722 contos. La ba-
lance commerciale présente ainsi, en 1921, un 
solde créditeur de 19,853 contos au lieu d'un dé-
ficit de 338,222 c mtos en 1920. 
France 
Le ministère français des finances communique 
la statistique relative aux importations et exporta-
tions pendant les deux premiers mois des années 
1922 et 1921. 
1922 
Importations Exportations 
(en tonnes métriques) 
Objets alimentation 617.378 135il43 
Matières pour l'industrie 6.657.381 3.641.556 
Objets fabriqués 247.205 293;118 

































Il convient de faire remarquer que pour l'impor-
tation, les valeurs déclarées sont celles contrôlées 
par le service des douanes en vue de l'application 
de la taxe sur le chiffre d'aftaires. Pour l'exporta-
tion, les taux sont ceux fixés par la commission 
des valeurs pour 1919. Dans l'ensemble, ces taux 
se rapprochent sensiblement des cours moyens ac-
tuels, tandis que les derniers taux arbitrés, quj se 
rapportent à 1920, s'en écartent considérablement. 
Il résulte des chiflres ci-dessus que l'importa-
tion en 1922 est en augmentation de 593.617 ton-
nes, mais en diminution de 748.162.000 fr. par 
rapport à la période correspondante de 1921. 
Quant à l'exportation, il y a augmentation de 
274,304 tonnes métriques, et diminution de 369 
millions 317.000 fr. 
Russie 
Pendant le mois de janvier 1922, il a été im-
porté en Russie 5,464,000 pouds de marchandises 
représentant, d'après les prix de 1913, une valeur 
22,855,000 roubles, contre 737,000 pouds d'une va-
leur de de 10,251,000 roubles en janvier 1921. Les 
exportations ont été de 1,037,000 pouds d'une va-
leur de 2,492,000 roubles contre 36,000 pouds et 
34*000 roubles respectivement. 
Chronique financière et fiscale 
Sooiété de Banque Suisse 
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires 
du 24 mars 1922, à laquelle ont pris part 65 action-
naires représentant 94.481 actions, a approuvé à 
l'unanimité la gestion et les comptes annuels de 
1921 et a donné décharge au conseil d'administra-
tion. Un nouvel administrateur-délégué a été élu 
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en la personne de M. Jacques Schmidlin, à Bàle. 
Gomme commissaires-vérificateurs, ont été nom-
més pour trois ans, MM. A. Amstutz, à Genève, 
Dr J.rJ. Mercier, à Lausanne. W. Preiswerk-Ira-
hoff, à Bàle, H. Ruckstuhl, à Hérisau. D' Félix 
Iselin, notaire, à Bàle, H.-E. Jucker et Rico Wis-
kemaun, à Zurich. Ont été réélus comme sup-
pléants : MM. H. Chesses, à Schaffhouse et A. 
Wavre, notaire à Neuchâtel. 
Union de Banques Su i s se s 
La dixième assemblée générale des actionnaires 
de l'Union de Banques Suisses t\ eu lieu le l(i cou-
rant à St Gall, sous la présidence de M. le Dr 
Ernst, président du Conseil d'administration. 84 
actionnaires représentant 49360 actions y ont pris 
part. 
M. le président constate que le bénéfice net 
pour 1921 atteint un chiffre à peu près aussi élevé 
que celui de l'exercice précédent, alors même que 
des réserves exceptionnellement élevées ont été 
constituées sur les comptes débiteurs à cause de la 
crise. 
A son avis, l'année 1922 ne permet pas encore 
de prévoir une amélioration dans la situation gé-
nérale, mais la banque a tenu compte dans les an-
nées prospères des éventualités défavorables. 
L'Union de Banques a été fondée il y a dix ans 
par la fusion de la Banque de Winterthur et de 
celle du Toggenburg, depuis sa fondation ses fonds 
propres ont doublé, ceux qui lui ont été confiés 
ont triplé, et l'actif réalisable est à peu près six 
fois plus élevé. 
Etats-Unis. — Libre exportation de l'or. 
Le Trésor annonce qu'il est partisan des envois 
d'or à destination des pays européens et autres 
souffrant de l'inflation fiduciaire. Les expéditions 
d'or seraient désormais affranchies de toute restric-
tion. 
France. — Bases de la taxation 
« ad valorem » 
Les réglementations douanières, dont le prin-
cipe est la taxation « ad valorem », prêtent parfois 
à plusieurs interprétations différentes, d'où litiges 
entre fonctionnaires et commerçants. 
La direction générale des douanes françaises 
vient d'adresser à ce sujet, à ses services, des ins-
tructions précises et détaillées par lesquelles elle 
rappelle notamment que la valeur taxable est la 
valeur réelle des marchandises au moment et dans 
le lieu où elles sont présentées à la douane. 
Dans la pratique, ajoute la circulaire officielle, 
lorsque l'opération est régulière et pour autant 
que les marchandises n'aient pas été achetées dans 
un pays à change déprécié, telle l'Allemagne, la 
dite valeur ne doit pas s'écarter sensiblement du 
prix d'achat à l'étranger, augmenté des frais pos-
térieurs à l'achat, par exemple les droits de sortie 
acquittés aux douanes étrangères, le transport ou 
le fret, l'assurance, etc. Le prix des emballages, 
dit enfin la note, doit être compris dans la valeur 
imposable, sauf s'ils sont taxés séparément, au 
droit qui leur est propre. 
Quant aux factures qui ont pour objet de justi-
fier de la valeur de certains produits, elles sont 
assimilées aux certificats d'origine. Elles doivent 
donc être visées aux mêmes conditions que ces 
derniers et sont, comme eux, passibles du timbre 
de dimension. 
Hollande. — Billets de banque auxiliaires 
La légation de Suisse à la Haye signale que les 
billets de banque de 1000 florins, ainsi que les bil-
lets de même montant connus sous le nom de 
«billets de banque auxiliaires», émis aux Pays-
Bas le 1er août 1914, sont retirés de la circulation 
et doivent être échangés avant le (5 mars 1923. 
Portugal 
Limite d'émission du papier-monnaie 
La Chambre portugaise vient de ratifier le nou-
veau contrat de la banque, portant la limite d'émis-
sion à 240.000 contos, dont 100.000 seront misa la 
disposition de l'Etat. 
Russie. — Cours des changes 
Le commissariat russe des finances a fixé com-
me suit le cours des monnaies étrangères depuis le 
20 mars : 1 livre sterling vaut 2.oo0.000 roubles; 
1 dollar vaut 580.000 roubles ; 1 franc vaut 54.000 
roubles ; 1 couronne tch.-sl. vaut 9.900 roubles ; 
1 mark vaut 2.050 roubles. 
Russie 
Libération des valeurs confisquées. 
D'après une dépêche reçue de Moscou à Stock-
holm, le gouvernement des Soviets a publié un 
décret disant que les valeurs et documents dépo-
sés dans les coffres-forts des banques, mais confis-
qués à la suite de la Révolution de 1917, «pour-
ront» être rendus à leurs propriétaires. 
Chronique des métaux et diamants 
Mexique. — Production d'argent. 
D'après la circulaire de la Chambre de com-
merce américaine à Mexico, le Mexique a produit 
en 1921 38,6 0/0 de la production mondiale d'ar-
gent, qui s'est élevée en 1921 à 161 millions d'on-
ces. L'année 1921 a été une mauvaise année pour 
les entreprises argentifères par suite des bas prix 
du métal; cependant, les mines mexicaines ont 
extrait 62 millions d'onces. Par suite de la reprise 
de l'activité minière qui a caractérisé les derniers 
mois de 1921 et la réouverture de nombreux chan-
tiers, la Chambre de commerce estime que la pro-
duction mexicaine en 1922 dépassera largement 
celle de-1921. 
Mines d'or et de diamants. 
Liste des dessins et modèles 
D é p ô t * i 
N" 33277, 17 janvier, 1922, 18 11. — Ouvert. — 1 modèle. — 
Machine à régler pour rhabilleurs. — F. Schneider-Hohrrt, 
La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
N* 33-278. 17 janvier «22, 19 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Ca-
libre de montre. — Baumg-artner Frères S. A., Grauses 
(Soleure, Suisse). Mandataire: W. Kœlliker; Bienne. 
N* 33279. 18 janvier 1922, 9 h. — Ouvert. — I modèle. — Ca-
libre de montre de toutes grandeurs. — Jean Weil & Oie, 
Casy Watch Go, successeurs de Nathan Weil (La Ch.inx-
de-Fonds et Genève), La Chaux-de-Fonds (Suisse). Mandataire: 
H. Chaponnière, Genève. 
N° 33294. 23 janvier 1922, 18 h. — Cacheté. — 2 modèles. — 
Outils à sertir. — Albert Liechti, Granges (Soleure), Suisse). 
Mandataire: W. Koolliker, Menno. 
N' 33317. 27 janvier 1922; 10 h. — Ouvert. — 1 modèle. — Ma-
chine à tailler les roues hélicoïdales. — Fabriques de Ma-
chines « Mikron » S: A., Bienne-Madretsch (Suisse). 
N° 33330. 31 janvier 19Î2, 17 h. — Ouvert. — 1 modèle. — 
Agrafe porte-montre pour bracelets. — A. Schild S. A., 
Granges (Soleure, Suisse). Mandataire: W. Kreliker, Bienne. 
Les troubles ouvriers qui avaient éclaté dans 
l'Afrique du Sud et qui menaçaient gravement 
l'avenir de l'industrie aurifère sont donc terminés 
et l'on annonce que les ouvriers reprennent peu à 
peu le travail. La Chambre des Mines a pu faire 
accepter un nouveau taux des salaires basé sur les 
prix d'avant-guerre, avec, en plus, une indemnité 
de 2 sh. 6 d. par jour jusqu'au 30 juin prochain. A 
partir de cette date, l'indemnité cessera d'être ver-
sée et les ouvriers ne seront plus payés qu'aux 
tarifs en vigueur pendant le premier semestre de 
1914. Les dirigeants de l'industrie minière fondent 
naturellement de grands espoirs sur l'économie 
qui va en résulter pour les Compagnies et qui 
compensera largement, dit-on, la baisse du prix 
de l'or. La vérité est qu'il ne faut pas généraliser 
et que certaines sociétés ne pourront jamais, quoi 
qu'il arrive, travailler aussi économiquement qu'a-
vant la guerre et que les nouvelles conditions de 
travail profiteront turtout aux compagnies à lon-
gue durée, munies d'un vaste outillage et pouvant 
traiter de grosses quantités de minerai. Quant aux 
anciennes entreprises déjà condamnées avant la 
grève, il ne faut pas compter les voir jamais don-
ner de très brillants résultais, même avec les nou-
velles conditions d'exploitation. 
Marché de l'argent métal. 
La circulaire «Mocatta et Goldsmid» écrit que 
la semaine passée le marché n'a pas manqué d'ani-
mation par suite des rachats du découvert chinois; 
il est probable que si ces demandes n'avaient pus 
été servies parjdes ventes continentales, on aurait 
coté des prix plus élevés. La demande indienne 
s'est un peu ralentie, mais le rejet définitif du pro-
jet de taxe du métal importé en Chine pourrait 
faire revivre prochainement la demande des ba-
zars. Ce n'est cependant pas une certitude, de sorte 
que le marché a fir i la semaine avec une tendance 
assez hésitante. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Argentine. — Le Conseil fédéral a pris connais-
sance d'une note de la légation de la République 
argentine, disant que M. Juan Barbieri, vice-
consul d'Argentine à Lugano, a donné sa démis-
sion et que cette démission a été acceptée par le 
gouvernement argentin. 
Belgique. — Suivant une communication de la 
légation de Belgique au Conseil fédéral, M. Char-
les Heer, jusqu'ici agent consulaire de Belgique 
à Lugano, a été nommé vice-consul de Belgique 
dans la même ville avec juridiction sur le canton 
du Tessin. Par le fait de, la création de ce vice-
consulat, le canton du Tessin est détaché de la 
juridiction du consulat de Belgique à Lucerne-
Espagne. — Le Conseil fédéral a accordé l'exe-
quatur à M. Emile Werzinger-Bohny, en qualité 
de consul honoraire d'Espagne à Bàle. 
Etranger. 
Afrique du Sud. — Ensuite du décès de M. Guil-
laume-Benoît Eigenmann, consul honoraire de 
Suisse dans la ville du; Gap, la gérance de ce 
consulat est provisoirement confiée à M. G. Both-
ner, de Lausanne, commerçant. 
Danemark. — Le gouvernement danois a accordé 
l'exequatur à M. Fritz Cloëtta, nommé consul 
général honoraire de Suisse pour le Dannemark 
et l'Islande, avec siège à Copenhague. I 
Pro longat ion« t 
N" 27585. 1" décembre 1916, 15 h. — (II" période 1921—192(1). 
2 dessins. — Fonds et lunette de boite de montre décorés. 
Buffat & Gie, La Chaux-de-Fonds (Suisse) ; enregistrement 
du 2 février 1922. 
N* 33317. 27 janvier 1922, 10 h. — (II- période 1927—1932). — 
1 modèle. — Machine à tailler les roues hélicoïdales. — Fa-
brique de Machines «Mikron» S.A., Bienne-Madretsch' 
(Suisse) ; enregistrement du 2 février 1922. 
R a d i a t i o n s t 
N* 27538. — 17 novembre 1916. — 1 modèle', 
cramé pour montres. 
Bracelet ma-
COTES 
M é t a u x p r é e l e u x (28 mars 1922) : 
Argent fin eu grenailles (r. 124. — le kilo 
Or fin, pour monteurs de boites • 3450.— > 
• laminé pour doreurs » 3500.— » 
Platine brut » 15.— le gr. 
Change sur Paris fr. 45.90' 
Argent métal 23 mars 24 mars 25 mars — 
Bourse New-York 64 '/s 65 — 64 »/, 
Bourse Paris 260 260 260 — 
Bourse Londres 33 »/s 33 «,i 33 '/« 
D i a m a n t b r u t (28 mars 19221 : 
Eclats diamant pur fr. 16,25 à fr. 16,50 le k • t' 
Boart extra dur • 17,80 » • 17,76 » 
Poudre de diamant brûleur . . » 2,50 » » —,— » 
Marché très ferme. 
(Cours communiqué par la 
Maison Lucien Basxanger, à Qenc 2. 
Esoompte et change 
France . . 
G"-Bretagne 
Ü. S. A. . 
Canada. . 
Belgique . 





Autriche . . 
Hongrie . 
Tchécoslov. 
Russie . , 








Grèce . . 
Pologne . 
Turquie . . 
Finlande. . 
Argentine . 
Brésil . . . 
Indes . . . 
fapon . . . 
Parité Escompta 
an francs suisses % 
. 100 fr. 
1 liv. st. 
1 dollar 
1 dollar 
. 100 fr. 
. 100 lires 








. 100 Escudos 560.— 
. 100 florins 
. 100 Marks 
100 Cour. 
. 100 Cour. 
. 100 Cour. 
. 100 Roubl. 
. 100 Cr. sk. 
.100 » 
. 100 » 
. 100 Leva 
















100 drachm. 100.— 
100 Mks pol 
1 liv.turq. 












3 '.', à 4 «/„ 
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Eu vente à la L i b r a i r i e - P a p e t e r i e H a e f e l i 
rue Leopold Robert, 16, La Chaux-de-Fonds. 
Carnet« d 'écots de mon t r e s , nouvelle édition, com-
plétée à fr. 2,— l'ox., pris au magasin; à fr. 2,20 franco, par 
versement préalable, au compte de chèques postaux IV b 775, 
La Chaux-de-Fonds, ou à fr. 2,35 contre remboursement. 
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Fermoirs YAG 
Déposé 
?y jfivantage du modèle ** 
llill!!!! 
10 »/„ 
\ 9 ni/ /m 
: i m / 
" /n 
Se fait dans toutes les 






en tous métaux 
avec 
et sans moire 





'GAYlFRÈRES & C° 
-G E N È Y E 
2, %ue Christine,'-PARIS (5°) 
aosj^ESäK. 
S'ouvre de côté et, 




B â l e - Z u r i c h - S t . Ga l l - G e n è v e - L a u s a n n e 
L a Ghaux-de -Fonds - N e u c h â t e l - Schaff h o u s e - L o n d r e s 
B i e n n e - Ghiasso - H é r i s a u - L e Locle - N y o n 
Aigle - Morges - Rorschach - Vallorbe 
Paiement du dividende pour 1921 
L'assemblée générale de ce jour a voté un dividende de 9 % 
soit f p . 4 5 . — par action, payable à partir du 25 mars 1922, sous 
déduction du timbre fédéral de 3 % sur les coupons, par 
fr. 43.65 net 
contre remise du c o u p o n N° 2 6 accompagné d'un borde-
reau numérique, en Suisse : aux caisses de nos sièges, succursales, 
agences et bureaux de quartier, et, au cours du jour à vue sur la 
Suisse, à notre siège de Londres (Swiss Bank Corporation) et à 
son agence du West End. 514 
La Chaux-de-Fonds, le 1\ mars 1922. 
FABRICANTS ! MONTEURS DE BOITES ! 
Faites faire DOS Poinçons et Machines à numéroter 
àF.CHOPARD, felte Chanx-de-Fonds fijjt4^ 
qui fournit en 24 heures un t rava i l sans concurrence. 
Exécut ion soignée. — P r i x net . — Bienfacture. 
— Dépôts de Marques de fabriques — Modèles — 
Catalogue illustré sur demande. 1706 
EXPEDITION D'HORLOGERIE 
Services spéciaux rapides pour les Etats-Unis 
l'Amérique du Sud, les Indes et le Japon 
W a g o n s directs , pa r t an t de La Ghaux-de-Fonds chaque semaine . 
Services expér imentés et donnan t toute sécurité quant aux 
délais de t r anspor t . 
A s s u r a n c e des envois sur demande et aux mei l leures condi-
t ions du jou r . 2738 
H e n r i G r a n d j e a n 




Fabrication de mouvements en tous genres 
de 9 % à 17 lignes 
• 9 * S P É C I A L I T É " V p 
Mouvements 16 à 17 72 lignes, hauteur 16 l/t à 18 douzièmes, 
en trois qualités garanties. 364 
DIVERS 
EBAUCHES 
Nouveau et beau calibre 5 ponts, rem. vue ou demi-vue, tirette ou poussette, 
haut. 28/12. 
18/19 lig., a ponts, remont, vue, tirette, haut. 24/12. 
8 lig. rect., ovaie et rond, remont, demi-vue, haut. 15/12. 
7 et 9 lig., remont, demi-vue, haut. 14/12. 
13, 15, 17 et 19 lig., chronog. avec compt. tous genres. 
17 et 19 lig., chronog. compt. rattrap., vue. 
17 et 19 lig., compt. sport, avec ou sans rattrap. 
P R I X T R È S A V A N T A G E U X , 470 
REYMOND, Frères , S . A., BIOUX (Vallée de Joox). 
Horlogerie de confiance 
5 i/2 , 6 1 / 2 ; 6 3/4, 7 3/4, 8 , 8V4, 91/4. 9 3A e t 10 1/2 l i g n e s à a n c r e 
1 
9, 93/4l IO1/2 et 11 3/4 lignes cylindre 
platine, or, argent, niel et plaqué or 
Livre aussi mouvements seuls 1993 
Nouveau 6' cyl. 
rectangulaires, sont fournis en qualité irréprochable 
par
 Donzé Frères, Breuleux 
Disposons également de 8 »/2 et 9 hg. cylindre. 430 
A vendre 
60 mouvements ancre s. 
nom 83/4 lig., sp. pi., IS 
rub. Pressant. 
Offre sous chiffre S 581 Sn à 





FESTINA WATCH STUDI FILS, La Chaux-de-Fonds 
SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Capital: Fr. 120.000.000 Réserves: Fr. 33.000.000 
O b l i g a t i o n « (Bons de caisse) 
5 o/0 pour une durée de 3 à 3 ans 
Intérêts semestriels 
Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
L i v r e t s d e D é p ô t s 41/2% 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
s u r la Suisse et l 'Etranger . 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
s u i s s e s e t é t r a n g è r e s 
Garde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-forts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or tin pour Dorears. Or poorDentistes. 192s 
Imprimerie de la Fédération Horloger© Snisse (HAEFELI A. GO), La Chaux de-Fond« 
LA. F É D É R A T I O N H O R L O O È R E S U I S S E 155 
Il iaut voir 
la Rectangulaire 5 lig 
Spiral Breguet 18 rubis 
largeur 12,4 ni/m, longueur£22 m/m, hauteur 3 m/m 
de Marc Favre & Co 
Bienne 
p o u r se r e n d r e à l ' év idence q u e s o n 
fini parfait — son excellente marche — son réglage précis 
lui assurent cette s u p é r i o r i t é i n c o n t e s t é e 
— qui fait le succès de la vente ! ! 
En préparation : o v a l e 5 l i g . p e n d e n t i f 
Autres calibres de la maison : 370 
a n c r e 7»/i, 8»/2 , 8y4» 9 , 9»A, ÎO, 10 7» 11, 13 l i g . 
1 9 * Nouveaux prix pour 1922 "Tttfâ 
• " ' C V T L " y - y s . a ' •£" SE3S5E 
^ / i& FABRIQUE DE 
?
 J, / X BAI.ÀNCIERS COMPENSÉS 
Jff-4 È r,G\ Y -:^.M\ 
rwçcfï 
BALANCIERS NICKEL PAR GRANDE SÉRIE ; 
Téléphone 
N? 3-=»-
OVTUIAOE DERNIERE CREATION 
Production journat!ère:3000baldneier s 
-La fabrique fait ses ébauches. 
'"';• •'• , ' . ce gui permet prompte 
<^~>V livraison et offre toute 
• J\ .garantie de precision. 
I ainsi çu une qualité 
. J. irréprochable à tous les 
>S' points de Dae. v 
Connaissez-vous 
LES BRUTS SCIENTIFIQUES 
" C O R U N D I A " 
(Mülheim-Ruhr) 
Demandez prix et échantillons à nos représentants. 
L H. DUEKK & QIE, QENÈVE 
1, P lace L o n g e m a l l e Ö22 
Télégr . : „ U n l i m i t e d - G e n è v e " . T é l é p h . : S t a n d 00-20 
Offres d'emplois I Demandes d'emplois II Achat et Vente 
Ebauches 
On cherche fabrique pou-
vant livrer ébauches 12-16 
a n c r e , grandeur améri-
caine, à tirette. Article bon 
marché et avantageux. 
Importantes commandes 
à sortir annuellement. 533 
Faire offres sous chiffres 
A1706 U, à Publicitas, Bienne. 
HORLOGER 
commerçant 
connaissant bien la montre 
et le marché, est demandé 
dans bonne maison de la 
place pour seconder chef 
et faire quelques voyages. 
Connaissance des langues 
anglaise et allemande si 
possible. 
Offres s. chiffre P 21927 C, 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
JEUNE HOMME 
(env. 28 à 3o ans) actif, 
t ravai l leur , sachant les 
2 langues et si possible 
l 'anglais, au courant de 
la fabrication d'horloge-
r ie , est demandé . I l au-
rai t en cas de convenance 
des chances de devenu-
directeur de l ' ent repr ise . 
Adresser offies sous 
P 21868 C à Publici tas , 
La Chaux-de-Fonds. 481 
de r ep ré sen t a t i on dans 
pays d'outrés mers est of-
ferte à commerçant de 30 
à 40 ans, de bonne éduca-
tion, actif et intelligent, 
parlant l'anglais et dispo-
sant de quelques moyens. 
Bonnes références exigées. 
Offres s. chiffres P. 2000 C. 
à Publici tas , Zurich. 610 
Voyageur 




mer, serait engagé par 
bonne maison où il 
aurait occasion de se 
faire une belle situa-
tion. Discrétion garan-
tie. 4 0 
Adresser offres sons 
P 21866 C à Publici-
tas, Ghaux-de-Fonds. 
Employé 
Jeune homme marié, 32 
ans, longue pratique horlo-
gère, connaissance des lan 
gués et de tous les travaux 
de bureaux, cherohe situa-
tion. — Adresser offres sous 





cherchent réglages et retouches 
petites et grandes pièces, à do-
micile ou en fabrique. Longue 
pratique, travail fidèle. 
Offres sons chiffres P15161 C, à 
Publicitas, Chaux de-Fonds. 537 
EBAUCHES 
Fabrique offre ébauches 
cyl. 18-171/2 Hg-, 11 »g-, 
vue, demi-vue et bascules, 
event, on fournit échapp. 
pivotes, bonne qualité. 
S'adresser sous chiffres 
D. 1709 U., à Publicitas, 
Bienne. 530 
A VENDRE 
mouvements 10 % 7 R. 531 
Offres sous chiffres E. 





ment d'achat, vente et d'ex-
péditions. 313 
Adresser offres et condi-
tions sous chiffres P 21705 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Une usine 
nouvellement installée, s e 
c h a r g e r a i t de toute la 
fourn i tu re , raquettes, co-
querets, plaques, bouts de 
ponts, sertissages, embou-
tissages, ress. régulateurs, 
tous genres et qualités, 
découpages procédés mo-
dernes et prix intéressants 
défiant toute concurrence. 
Adresser les offres sous 
Z 21929 L à Publici tas , 
Lausanne . 469 
expérimenté, ayant connais-
sance parfaite de l'outillage 
moderne de la construction des 
machines-outils, spécialisé dans 
la fabrication d'outils et la mise 
en train des machines 
cherche situation 
dans fabrique de machines ou 
d'ébaucheSjS'intéresseraitévent. 
dans une affaire suisse ou 
étrangère. Apport 10 & 13.000 
francs. 
Offres sous chiffre G1B48 U à 
Publicitas, Bienne. 500 
9 3/4 lig. ancre 
Mouvements 9 V* lignes-, 
ancre 16 rubis Fontaine-
melon, sont à vendre, très 
bon marché. S'adresser 
sous chiffres G. 1708 U., à 
Publicitas, Bienne. 635 
5 Grosses 
Assortiments 10 V2 lig. 
ancre, sont à vendre. 
Ecrire à Case postale 7209, 
La Chaux-de-Fonds. 628 
6 >. l i g . 
Mouvements ovales ancre, 
sont achetés régulièrement 
par fortes quantités. 
Offres avec meilleurs 
prix et délai de livraison 
sous chiffres P2192S C à Pu-
blicitas, Chaux-de-Fonds. 524 
Bureau de Tente 
cherche à représenter la-
brique d'horlogerie sé-
rieuse et faisant tous les 
genres. 483 
Faire offres s. P15148 C à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds-
ï 
de la branche horlogère, 
sont demandées par mai-
son très bien introduite. »84 
A dresser offres s. P15147 C 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 
Fabrique de pivotages moderne, entrepren-
drait tous les 
pivotages échappements ancre de 5; à 30"'. 
Conditions déliant toute concurrence. Travail 
très sérieux. Décolletages d'axes et tiges. 
Offres sous chiffre T1483U à Publicitas, 
Bienne. 410 
DIRMRÏ1T- BOORT 
Burins blancs et noirs 
pour pierristes 
LUCIEN BASZAN&ER 
6, rue du F^hône, 6 
GENÈVE 1667 
Saphir Montana - Rubis Orient • Grenats bruts - Scientifique 
136 L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 
OFFRES D'EMPLOIS 
Dans importante Usine, le poste de 
Chef d'ébauches 
(Ebauche et mécanisme) 
est à repourvoir. Seules les personnes expéri-
mentées, parfaitement au courant des exigen-
ces d'une fabrication moderne et soignée et 
habituées à conduire un nombreux personnel, 
sont priées de faire offres sous chiffres D1631 U 
à Publicitas, Bienne. 485 
EBAUCHES 
Fabr . d'ébauches, pouvant fournir régulière-
ment bons mouvements 181/2 à 19 lig. ancre 
à vue, lépine et savonnette, 24 à 26 douzièmes, 
sont priées de faire offres avec prix sous 
chiffre P 8506T à Publicitas,'Tramelan. 507 
ANGLETERRE 
Fabrique suisse de premier ordre, ayant ar-
ticles exclusifs, déjà introduits en Angleterre, 
cherche voyageur connaissant à fond les gros-
sistes de Londres et province. Situation bril-
lante pour personne capable, association pas 
exclue. Il ne sera répondu qu'aux candidats 
ayant longue expérience, pouvant donner 
preuves de capacités et références de 1er ordre. 
Ecrire sous chiffres P 21891 G à Publici tas , 
Chaux-de-Fonds . 512 
CHEF DE FABRICATION 
Horloger de première force, ayant grande 
pratique sur toutes les parties petites pièces 
ancre de 51/2 à 8 3/4 lig., énergique et capable 
de diriger personnel, 
est demandé 
par importante fabrique d'horlogerie. Entrée 
immédiate ou époque à convenir. Place stable 
et d'avenir pour personne capable. 
Offres écrites avec références et certificats sous 
chiffres Z 532 aux Annonces Suisses, Bienne. 332 
DEMANDES D'EMPLOIS 
C O M M E R Ç A N T 
très expérimenté et routine, connaissant à 
fond la b ranche hor logère et plusieurs lan-
gues, excellent organisateur, grand travailleur, 
intelligent et capable de diriger un nombreux 
personnel, ayant voyagé 
OUTREZ-MER 
(en particulier Australie, Extrême-Orient et 
U. S. A.), cherche changement pour époque à 
convenir. Commandes en main. Discrétion 
absolue. 
Fabriques importantes et entreprenantes sont 
priées de s'adresser par écrit sous chiffres 
P15159 C à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 506 
Employé supérieur e 
parfai tement au courant de la b ranche hor logère , 
connaissant à fond les dilïévents t ravaux de bu-
reaux , l 'achat et la vente , Ja correspondance en 
langues é t rangères , sachant suivre l 'exécution et 
l 'expédit ion des commandes , ayan t une grande 
expérience des affaires, c h e r c h e p l a c e . 
F a i r e offres s o u s chiffres P 1 5 1 4 6 B à P u -
b l i c i t a s , B i e n n e . 479 
EXTKÊriE-ORIENT 
Commerçant suisse, rentrant à Bombay, pourrait se 
charger de liquider affaires litigieuses et de représen-
ter maisons sérieuses, montres et fournitures d'horlo-
gerie. 
Ecrire jusqu'au 15 avril sous P 15166 C à Publ ic i tas , 
Chaux-de-Fonds. 5251 
DIVERS 
Rhabillages et Décottages 
de montres en tous genres 
LÉON SANDOZ 
rue du Parc, 88 
La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 2.55 80 
G. POCHON & FILS 
G E N È V E 
Niel 202 aRTéS 
Le plus beau décor de 
monl ra argent . 
FERVETS.A. 
La Chaux-de-Fonds, Jardinets 23, 
Téléphone 9.79 
livre petites pièces rondes et 
de formes depuis 5 lig. 2555 
Extra plates, 16 et 18/12,17"" 
av.boites ou mouvements, seul. 
Leçons écrites de comp-
tai), américaine. Succès garanti. 
Prosp. erat. H. Frisch, expert 
comptable, Zurich, F. 21. 6 
RD. RDLER 
3, rue Adrien Lachenal, 
GENÈVE 
Adr. télégr. : Brillants, Genève 
Tél. : Mt.-Bl. 24.63 
Brillants, Roses 
Achats — Ventes 
Spécialités en tous genres 
de brillants pour la déco-
ration des montres et de la 
bijouterie. 394 
Mou». I l ] | cjl. 
avec ou sans boites à 
prix avantageux. Fabri-
cation régulière. 
S'adresser chez L. 
SCHAPIRO, Chaux-de-
Fonds. 482 
Réparations de Montres 
et décottages 523 
en tous genres. 
Rue Jardinière 88 
LA CHAUX-DE-FONDS 
NOUVEAU 
6 3/4 cylind. rectangulaire, 
Pontenet. 
Prix sans concurrence. 
Adresser of f res sous 
chifires P21808C à Publicitas, 
Chaux-de-Fonds. 422 
Mouvements 9 f ancres 
15 rub., spiral pi., bien ter-
minés, sans marques, sont 
livrés à prix avantageux. 
Demandez offres sous 
chiffre A 523 Sn à Publi-
c i tas , Soleure . 453 
Maison d'horlogerie de-
mande à faire échange 
d'un stock de montres et 
bracelets, or et argent, de 
bonne qualité contre 
Adresser offres sous chif-
fres J 21813 C à Publicitas, La 
Chaux-de-Fonds. 421 
Achat e t Vente 
On demande 
à acheter 
d 'occa s ion e t e n b o n 
é t a t : 
Un tour à main «re -
vo lve r» D I X I pour 
noyures et mise d'épais-
seur ; 519 
Un tour de c a l i b r i s t e 
D I X I avec accessoires. 
Fa i r e offres par écrit 
avec dern iers prix sous 
chiffras P 1 0 1 1 1 L e à 
P u b l i c i t a s , L e Loc le . 
OD demande 
calottes fantaisie 18 kl., 
à plots, cont. angl., 83/4, 
9 et 10 '/2 lignes ancres, 
15 rubis. 
Offres avec dernier prix 
sous chiffres P 9S90 N à Pu-
blicité, St-lmier. 517 
A VENDRE 
stock de montres genre anglais: 
11 lig. cylindre, bracelets ar-
gent, 6 rub. ; 
13 lig. ancre, hrac. argent, 
10 rub.; 
18 lig. ancre, liipine arg. et 
métal, 10 rub. ; 
20 lig ancre, calottes à clef, 
arg. et métal, 
ainsi que mouvements avec ou 
sans cadrans, 11 lig. cyl., lép. 
galonné, 8 rub. ; 
18 lig. ancre, lép. galonné, 
10 rub. 
S'adresser s. chiffres Bc609Sn 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 515 
On offre 
mouvements 101/2 lig., an-
cre et cyl., à prix sans con-
currence. 508 
Demandez offres, avec 
échant., sous chiffres Yc. 
598 Sn., à Publicitas, So-
e u r e . 
A Tendre o TO 
genre anglais, 19 lig., mé-
tal, plaqué et argent, à 
prix excessivement bas. 
Adresser offres sous chif-
fres P. 2 I 9 0 0 C , à Publi-
c i tas , Chaux-de-Fonds. 
IO1/2 à 11 lig. cylindre, à 
s e c o n d e , avec ou sans 
boites, à prix avantageux. 
Pas de stock. 
On entreprendrait aussi 
des terminages cyl. ou 
ancre. 516 
S'adresser s. ch. Ac 608 Sn 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Nous sommes toujours ache-
teurs de fortes quantités, 
môme en lot? d'occasion de 
mouvements ronds et 
de forme 
dans toutes les dimensions 
et nouveautés, pour les U. 
S. A. 534 
HENRI BLANC 
Rhône 37, Genève. 
demande offre en calottes 
8 3/t lig., rondes, 14 car. 
Rem. ancre, bonne quai, 
à prix avantageux. Paie-
ment comptant en' francs 
suisses. 520 
Offres avec prix sous 
chiffres P. 219(fô C , à Pu-
blicitas, La Chaux-de-Fonds. 
ACHAT ET VENTE 
Achetons 
mouvements 53/4 et 63 /4 l ig. rectangulaires, ovales 6 
et 61/2 lig-, 17 rubis, plat, qualité garantie. 
Offres avec prix et délais de livraison sous chiffre 
O 627 Sn à Publicitas, Soleure . 536 
Achètent d'ootre-mer 
payant au comptant , demande des offres de 
maisons disposant de n'importe quel lot de 
m o n t r e s occasion extra avantageux en 
Roskopf, ancre, cylindre, en métal, argent et or. 
Prière de donner description détaillée avec 
prix les plus bas sous chiffre P 21910 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. ois 
FABRICANTS 
sérieux, pouavnt livrer régulièrement et à prix avan-
tageux : 
Lép. métal blanc, cuv. métal, glich., 18 lig. cyl., 10 
rubis et Lép. argt. gai. uni, cuir métal glich., dito, 
sont priés de faire offres avec prix sous P 21902 C à 
Publici tas, La Chaux-de-Fonds. 513 
BRACELETS EXTENSIBLES 
à liquider stock de bracelets or, 18 k., 14 k., 
plaqué or, argent, argent niel, prix exception-
nels, vente au comptant. 
Luquin & Doelker, Genève. 
447 29, G o u l o u v r e n i è r e . 
DEMANDES D'EMPLOIS 
TERMINAGES 
Atelier occupant une dou-
zaine d'ouvriers spécialisés sur 
la pièce soignée 
entreprendrait encore terminages 
en pièces rondes ou de forme. 
Echantillons à disposition. 
Offres sotts chiffres B1707 U à Publici-
tas, Bienne. 029 
HORLOGER-TECHMCIEM 
t e rminan t en avr i l ses études à l'Ecole d 'horlogerie 
de La Chaux-de-Fonds, cherche place comme 
technicien ou aide-technicien. 
Eventuel lement serai t disposé à par t i r pour 
l 'étranger. 
Fa i re offres sous chiöres P 1 5 1 6 5 G à P u b l i -
c i t a s , C h a u x - d e - F o n d s . 526 
DIVERS 
Pivolaps ucnappemeDts 
6% à 11 lig. 
s o n t e n t r e p r i s par sé r ie . P r i x t rès a v a n t a g e u x . 
Se r e c o m m a n d e 511 
P SANDOZ, VILUERS (Mitel). 
C o m m e r ç a n t solvable p a r t a n t p o u r 
C O N S T A N T I N O P L E 
où il possède d'excellentes re la t ions , s e c h a r g e -
r a i t de t o u t e s m i s s i o n s c o m m e r c i a l e s , a c h a t s 
ou v e n t e s de m a r c h a n d i s e s , l i q u i d a t i o n d e 
s t o c k . 
Faire offres par «crit sous chiffres P3I69P à Publicitas. 
La Chaux-de-Fonds. 49» 
